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C a t ó i í c o S y o s d . . . 
La verdad hay qua aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últ imas consecuencias. El laicismo es 
el a te í smo y . por consiguiente, en el terreno de la r azón , más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l l a m á n d o s e ca tól icos , no ven una amenaza en esa cam-
p a ñ a atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga no» infecto. 
D IARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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TEMASDELjilA 
En fstos tiempos de nacionalisme», làs miradas van como nun-
ca a[ horizonte internacional Y acaso de eso se nutren en gran 
perte ios nacionalismos. El problema del mundo seva tan vasto y 
tan comslejo. que a! buen sentido aconseja dividirlo, tratar de re-
solverlo por partes, en cuanto sea posibl», organizándose cada 
país sus prop*08 medios Mñs, como al mismo tiempo la soli-
daridad económica y social es mas fuerte que nunca, la comente 
parece llevarnos a una internacional de nacionalismo. 
A le idea de libertad, idea que por si sola, despojada de la 
finalidad que le da sentido, es inerte y pasiva y puede ser incohe-
rente y descoyu^tadora, se sustituye la idea activa de organización 
y de disciplina. Hace años se enseñaba en las aulas, como una de 
las leye*s del progreso, el continuo paso de una homogeneidad in-
definida e incoherente a una heterogeneidad definida y coheren-
te. No es otra cosa lo que ahora se busca. Es la lucha contra el 
coos indiferencia do, contra la pukdación desorbitada de los ape-
titos, la lucha por la organización y la disciplina. 
Más esto no se hace sin sacrificio. Sacrificio es1Tla subordma-
ción del individuo al grupo y d ni momento presente al tiempr» fu-
furo. La idea y el impulso del sacrificio son una idea y u^a fuerza 
morales. Y cuando la humanida ha sentido la necesidad del sacri-
ficio para salvarse, ha encontrado que las fuerzas morales de que 
ese sacrificio había de brotar, estaban, si no aniquiladas, grande-
mente debilitadas. Ha hibido que acudir a sentimientos ancestra-
les. Que esta tendencia se llama nacionalismo o racismo, siempre 
encierra una apelac'ón a ios sentimientos constantes de un pueblo 
manifestados en su obra secular. 
Y dígase lo que se quiera de la democracia—palabra que en-
cierra distintes sentidos no todos admisibles—los regímenes orga-
nizadores y autoritarios que han triunfado en otras naciones han 
triunfado por una corriente democrática, como en forma democrá-
tica, es decir popular, se manif esta actualmente en España la reac 
ción derechista y espera manifestarse en próximas elecciones. 
Que esas reacciones triunfadoras en otros paises llevan consi-
go por lo pronto un predominio del estatismo no hay para qué 
negarlo. Pero ¿será siempre así? No nos atreveríamos a asegurar-
lo. El régimen nacional-sindicalista, por basarse en la organización 
corporativa (el sindicato no es más que un elemento o un punto de 
partida para lo carporaci Sn profesional) lleva en sí el antidoto 
más eficaz contra el estatismo. El estatismo brota precisamente del 
régimen contraria, del individualismo Que es lo que viene a de-
cir Pío XI en su encíclica «Quadragés imo anno» con estas pala-
bras: «Desde qus el individualismo ha logrado romper, ahogar 
casi ese intenso movimiento de vida social que en otro tiempo se 
desplegaba en una rica y hermosísima floración de los más diver-
sos grupos, apenas qu^da ya en p esencia más que los individuos 
Y el Estüdo. Esta deformación del régimen social no deja de dañar 
seriamente al Estado, sobre el cual recaen, desde entonces, todas 
los funciones que no ejercen ya las agrupaciones desaparecidas, 
Y que se ve abrumado por una cantidad casi infinita de cargas y 
de responsabilidades». 
í P r ^ K , . Salvador MINGUIJON 
prohibida lareproducción) 
Hacia el Bloque Nocional Agrario las zonas de la vida nacional y ha pro-
pugnado su definitivo destierro. 
Es cierto que las circunstancias históri-
cas han portado al tradicionalismo espa-
ñol a vivir en un rég imen de partido po-
lítico. Eran los mo ' entos en que un am-
biente contrario obl igaba a la agrupa-d o li. » J i ^ o ient» conrrano ooiigaDa a iu uyrufjw-
listo rí - Tradiciona-: ción y a |a defensa de la recto doctrina 
ción n eip,¡'es de exam'nQr con 'a a ,en ' , 'a cuantos ante las realidades destructo-
que el asunto requ ere, la constitu- raj de |a revolución, todas las organiza-
rurole'P~r-íÓS.Ít0 de 
.. un nuevo orden social v político. fsino sePun el capacho y opinión del par-
nanL Ce[l0 QSÍ'|Q C o ^ u n ' ó n Tradició- que lograba a d u e ñ a r s e del Poder, 
rSfl 1,0 hoce Jino atenerse a ios rigu- e í l legado el momento de que nuestras 
¿on¿?i5'endo representad 
e f a S l 0 s1is,emc, Político que ponía 
ficción r o de la nación manos de la 
de fend ía 
  l  a '      
doctrinas va concepciones totaliter as desplieguen to-
o siempre la da la fecundidad da sus soluciones con-
cretas. 
La consigna de nuestras actividades 
políticas en este momento histórico debe 'a r e s t ^ ' ^ T P ^ 0 de Q q ^ l l o y _ 
rale ' " " ^ ' o n de las actividades n a c i ó - , ser el colaborar directamente y con 
Pileta Sii r?presen,Qc¡ón e intervención ! mayor e m p e ñ o en la formación de todas 
Eítado' 05 organismos suPremos del estas organizaciones, en las que vemos 
"dos Dfv?f? puede 05P¡rar/ como los par- cómo resurge Espeña y va plasmando 
•'iunfft^ 05 ordincrios, a obtener el i nuestro ideario, mucho más cuando, co : 
perio diPredorninio ^08 ase9ure im-1 mo en et caso del movimienfo "aciano 
- 8 sus concepciones mediante el agrario, se une a la idea de reconstruc-
un fervor a u t é n t i c a m e n t e ^•neotn ^ i . ^K· .IWM' moyorío • " · ofliiado». 
' ' · 'o i d í .«n? med'onte lo e 
noc¡Onc " ' ,ectores de actividades 
.Cles que, 
, hasta constituir ción interna 
a manc ipac ión nacional, un deseo efi:oz de incorporar 
_ actividades i a los masas campesinas a la gran em-
v r H . < >/ al buscar sus naturales presa de h cer nuestro puablo. 
'«Jc iones de 
esae creer pnamepne en ios* 
'Tengo la confianza de la opinión que espera 
nuestros actos para c o n f i r m á r n o s l a o retirár-
noslas-Maura juzga inestable la posic ión del 
nuevo 6obierno.-Cree que la coalición exigirá 
de don fllejandro cosas opuestas a las que és te 
p r o m e t i ó al pa í s . - in teresantes manifestaciones 
de Guerra del Río. 
"El Otoño mi tmioso y el psupussío de Obras plicas está aiotado,, 
Relabres 
Madrid.—E! s íñor L^rroux, visi-
tado ayer en su finca de San Ra-
fael por un periodista, hizo a éste 
declaraciones acerca de los rumo-
res que en la nndrugada del do-
mingo circularon con gran insis-
tencia por Madrid sobre un su-
puesto complot contra el Gobierno. 
D )n Alej indro desmintió rotua-
pattido republicano conservador— 
?n todo lo que L ï iroux h-'-gi con 
trario a lo hecho por el Gobierno 
anterior, le prestaYemos nuestro 
más decidido apoyo. 
IViminó el señor Maura su con-
versación con el periodista afir-
man lo que se propone ifiteivenir 
en el primer debate político que sé 
dameníe tales rumores y dijo que : P 5 a n ^ en la Cámara , 
nadie puede pensar en insensate-; DederacioRes de Guerra del Río 
ees que podrían , costarle caras. Madrid .—El ministro de Obras 
- Y o - a ñ i d i ó d señor Ler roux- |pú5 , i cas>S{ ,ñorGuer . radcI Río> al 
cuento con la Gonfianza del país recjbír-a ios periodistas les dijo 
qae espera nuestras obras para 
raiificarnos o quitarnos esa con•• 
fianz i . 
E ! periodista dijo al j .fe del Go-
bierno que los informadores de la 
Prensa señ ilaba-ii, la presencia de 
que le interesaba negar las afirma-
ciones hechas por «El Socialista», 
según el cual, é¡ dijo que había en-
contrado ciertos puntos oscuros en 
el departamento de Obras públicas. 
Por lo que se refiere a la tome 
destacados elementos socialistas, ^ posesión, afirmó que se había 
en lós lugares en ios que se decía 
iban a ocurrir los sucesos. 
E l señor L^i roux repuse: 
— N J se pueden hicer juicios 
tem rarios, pero con menos moti-
vos se, me acusó a raí de estar 
compSicado en los sucesos ocurri-
dos el 10 de Agosto de 1932. 
Yo —agregó—no he venido a 
provocar batallas, pero sí se me 
pres ntan las aceptare en todos 
los terrenos, porque con la Ley 
y con la opinión que está a mi 
lado, las ganare todas. 
Acerca de la declaración minis-
teria! el señor Lerroux se negó a 
hacer manifestaciones, alegando 
que antes de h:ccrla pública es 
obligado que la conozca el Jefe del 
Estado. 
Se refirió después el señor Le-
rroux a la Asamblea agraria anun-
ciada para hoy, día 18, y dijo que 
su suspensión y la actitud del Go-
bierno solicitando de los organiza-
dores de dicho acto las conclusio-
nes que en aquel día iban a ser 
aprobadas, ha iievado la esperar za 
a ios elemtrntos agrarios, y é cree 
que esta esperanz i no se verá de-
fraudada. 
—Quiero—terminó diciendo el 
s. ñor Lerroux—que se pueda es-
cilbir á¿ mí: «Subió al Poder a los 
70 ariosa consolidó la República y 
salvó a España de la anarquía y el 
c oí». 
Manifestaciones de Maura 
M a i r i d . — D o n Miguel Maura, 
qje pasó el día de ayer en San 
R i f ae ' , recibió en dicho punto a un 
periodista, al que hizo declaracio-
nes políticas. 
E i señor Maura considera que 
éste Gobierno es muy inestable, I 
celebrado con toda corrección y 
lealtad, como era de esperar entre 
vkjos y buenos amigos, como lo 
son él y el señor Pacto. 
— S i he dado a entender—agrtgó 
Guerra del Río—que mi misión es 
difícil, ello no tiene relación con la 
labor realizada por el señor Prieto, 
sino que se refiere úálca y exclusi-
vamente a mi propia molestia. 
Afirmó que tampoco se referí i a 
la explicación del presupuesto, ex 
plicación que oyó precisamente de 
labios del señor Prieto. 
Estamos—dijo el señor Guerra 
del Río—ante un Otoño aterrador 
para muchas provincias, y el pre-
supuesto del Ministerio está ago 
tado. 
Afirmó después que piensa con-
tinuar la labor de su antecesor, 
como lo prueba el hecho de haber 
sido designado para la Dirección 
general de Obras Hidráulicas el 
ingenieio señor Lorenzo Pardo, 
que en dicho ramo ha realizado la 
más acertada labor. 
Otro problema grave que tiene 
planteado el ministro es el de la 
construcción de nueve ferrocarri-
les. 
—Por último—terminó diciendo 
el señor Guerra del Río—el pro-
blema más grave, porque en él tie-
ne puestos sus ojos la gente, es el 
de I J S llamados enlaces ferrovia-
rios. 
Por un lado, esiá la gran canti-
dad de dinero invertido, las obras 
ya realizades, los obreros que tie-
nen ocupación en dichas obras. 
Por otra parte, nuestro criterio de 
que no es ahora momento oportu-
no para realizar obras suntuarias. 
La buena fe y el entusiasmo que 
Con motivo de la solemne apartura de losTribjrnies h i elayodíí hoy o! G o -
bierno el fisco! general de la República la Memoria da ritual, en la que por cierto 
con mucha lucidez y en un c stel'ano limpio y transpirante trata el s í ñ o r A i g u e r a 
d « Sojo interesantes problemas de Darecho, a algunos de los cuales, si ia actuali-
dad lo consiente, le consegraremos en d ía inmediato nuest-a a tenc ión . 
Para nosotros lo más importante de e«tas Memorias de".la Fiscalía del Supremo 
es lo que en ellas eVecogo de las de los Fiscales da provincias en ardan al estado 
de la criminalidad. Por desgracia, desde h i ce años , en ninguno sa consigna el d a -
to, que sería consolador y edifi-ante d í l decrecimiento de la mismo, sinó, por e l 
contrario, el de su aumento; porque, aunque acontezca q je algunas, pocas p rov in -
cias, boja, en la mayor ía y en el conjunto de ellas sube la crimina' idad. Y eso es lo 
que resalta de la Memoria elevada hoy al Gobierno. La criminalidad ha tenido en 
general,—se dice en ia repetida Memoria , -un efectivo aumento, en cantidad y en 
gravedad sobre el ya alarmante del a ñ o anterior. Lo explica i unos fiscales por la 
lenidad del Jurado, por la violencia de las luchas sociales, por las pasiones polí t i-
cas encrespadas con motivo del cambio de régimen y por la crisis económica , si 
bien, en cuanto a esto, opinan algunos que'no tienen la importancia y ex tens ión 
que por la generalidad se le atribuye. El fiscal de Mndrid ref i r iéndose a delitos de 
robo a mano armada escribe lo siguiente: «Podría estudiarse que no 'es el vu'gar 
delincuente el que los comete, sino el hombre animado de ideales de renovación 
social y económica lo que le hace aparecer como más peligroso y sus actuaciones 
criminosas de una evidente inquietud pora la soc iedad» . Y El fiscal de Salamanca 
aduce buenas razones para sostener la opinión de que la crisis económica tiene 
mínima influencia en la criminalidad, espa^jlm^nte en los delitos que atacan a la 
p rop iedad . 
Pero todas esas explicaciones de los f jncionarios que es t án al frente de las 
Fiscalías podr ían reducirse a una sola: la'falta de moralidad. Los Jurados son como 
son porque no responden, en sus actuaciones a un criterio de 'moralidad. Las vio-
lencias y las pasiones es tán desatadas, porque se ha rebajado, o se ha destruido 
el muro moral que las conten ía . Hjr ton y roban, no ya los hambrientos y los necesi 
todos, sino hombres animados ¿de '«ideales» de renovación social "y económica , 
ideales de los que está ausente la moralidad. Este es el prob'ema. ¿Y c ó m o preten-
den resolverlo algunos G obiernos? Pues pretenden resolverlo intensificando las 
fuerzas coactivas del Estado y con Jeyas como la novísima de Policía y la flamante 
de Vagos, pero abatiendo, a la vez, el verdadero dique de fas violencias, de las p a -
siones y «da ios ideales» de renovación social y económica mediante ¡a e n s e ñ a n z a 
antirreligiosa, mediante la apl icación d 3 una pedag ogía que impone la ignorancia 
de |a Religión y que suprime la idea que es el mayor «es torbo» para el auge de la 
delincuencia y de los vicios, la idea de un Dios justiciero Y en ese ambiente "anti-
rreligioso, sin que tengan las conciencias otra norma que la del ego í smo, ¿cómo no 
ha de crecer y dilatarse cada d ía la criminalidad? 
La cifra de la de España ha crecido, como declara y reconoce el fiscal general 
de la República, en cantidad y en gravedad sobre lo ya alarmante del a ñ o ante-
rior; pero alarmante paro los hombres t morotos y reac ionarios, porque a estas 
cosas que denuncian las zonas exter.sísimí.s que están domi 'odas por el pus y aún 
por la grandeza, las c o m p r e n d í a , tal vez, uno de los funestos ministros del Gab ine-
te derrumbado, el señor Domingo, en aquella frase sobre «el crecimiento espiri-
tual» que hab ía tenido España en estos a ñ o s de Gobierno republicano. 
PATRICIO 
Crónicas de Londres 
porque la coa ición gobernante ha; puso en estas obras el señor Prieto 
le exigir al señor L¿rrcux cosas je lo único qu-í m i h ice vacilar 
muy diferentes de las que éste pro .a go, pero pronto present i ré 
Nadie le ha dado importancia en 
sentido político internacional * la 
visita que las Reyes de Bulgaria 
han hecho a los soberanos ingle-
ses. 
S í les h i recibiio por la Prensa 
y por el pueblo con cortesía y sim-
patí : , como se hace tradicional-
meníe en Londres con todos los 
Jef s d i Estado y Principes de las 
diversas naciones. 
E l Rey y la Reina búlgaros han 
sido huespedes del R?y Jorge du-
rante varios ^ias en su palacio de 
Belmoral, y allí han sido agasaja 
dos con toda cordialidad. 
Han llegado ahora a Londres, y 
-̂1 pueblo los ha acogido con cari 
ño, y se han preparado por las 
autoridades de esta gran ciudad 
algunos actos en su honor. 
Pero ¿^s solo por el gusto de 
hacer un viaje a Inglaterra por lo 
quehauveni io 'ós soberanos de 
Bulgaria? 
Alguien ha ins inúa lo que hay 
a go más que todo eso. L^ recuer-
d i qfac en la guerra mundial. Bu 
re 
^"^cc ión H — ~~ clase, lleguen a la 
" ^ d e Q,.»|,* Que sólo en nuestro siste-' presentantes en Cort 
Todo eilo esperamos de nuestros re-
-esentantes en Cort s, D.putaciones y 
!PreJentnt¡wr V 0 es' orgán¡co y Ayuntamientos, de nuestras autoridades, 
Plidai. vo'PQárán encontrarlas cum- Juntas, Circules y Comités , que, puestos 
« l·0 d e c l o r a r i ^ J . . de acuerdo con los elementos directores 
f eo t e s " - n.de 0Políticismo de ios : de| bloque nocional agrario, colaboren 
^ " ^ 0 rotund"1 w"*0* 09rar¡os «* 1 con el mayor entusiasmo a la c reac ión y 
"•«. que K nuestras concepció - 1 o rgan izac ión del mismo en todo» los lu-
' ^ d e l a ' ï f|enunc¡ado « ' «^Pns el e*" | gQ''es V regiones de España .—F. rmado , 
uencia partidista en todas ! conde de Rodezno.» 
r  r t  resentaré a l^ 
metió ai-país. ÍGcnscjo de ministros la solución i g^ria fué un pueblo que peleó con-
Eí p imer p-oblema que se le i de este asunto. j ira las naciones a m:g i i d é l o s in-
p antea al Gobierno es el de recti- i E l ministro de Ojras púbíicJS, 1 gleses, y qae éyudó a A'emai i - ! en 
í;c.r ía icgislacióo del Gabierno señor Guerra de! Rio, termiaó su | sus rápidos triunfos po: los Ba ka 
mterior, cosa imp-escinüible y ur- conversación con los periodistas, jnes, cont.ibuyendo e i g an escala 
qcnte si se quiere salvar la ccono- pi-liéndo!cs que desmientan las su-1 a la invasión de to lo o de casi 
I mía nacional. puestas coTcomitanci is entre les todo el (er ifo i > de Servia 
i — N »s ) t fos—añi l ió el j fe del raéi jca 'esf ] s . i . i i : li tas. maiJ . 
Entonces los bú'g.iros, yürdade-
ramente f matizados por los éxitos 
obtenidos en la Europa o íentàl 
jor los Ejercíio? dirigidas por 
Mackenscn, se crecieron mucho, y 
¡cosíumbradas a du-as peleas en 
las dos guerras que so-tuvieron 
contra varios pueblos balkánicos, 
supieron sacar todo el fruto posi-
ble de los acontecimientos, que se 
nalogró por cierto, cuando a la 
revolución intern J de los alemanes 
sucedió la entrega sin condiciones 
Ï ias aliados de Austria y Turquia. 
Los tiemoos han pasado. Los 
odios h in muerto con el transcurso 
de los años, y no Ingiaíerra se ha 
mostrado la más tolerante de todas 
las naciones victoriosas, no es ex-
fp ño que el pueblo búlgaro, y con 
él sus soberanos, hayan cambiado 
de procedimiento, y traten de bus-
car h paz en las manos de los po-
derosos mejor que en las de los 
Reyes y pueblos vecinos, en los 
que como es lógico, los odios no 
se amorliguin con tanta facilidad. 
N a es, pues aventurado suponer 
que la regia visita vaya acompáña-
la de algú i acuerdo importante 
entre Bu'garía e Ing'aterra. 
Esta necesita estar bien con to 
das las potencias, aunque sean 
débiles y pequeñis , porque Ingla-
terra tiene intereses en todas par-
'es del mundo, y no Iny que olvi -
dar que Bulgaria se halla próxima 
a Constant nopla y no muy distante 
del Canal de Suez. 
A. Noabal Cresad 
Ru- Prohibida la reproducción 
^ Londres. Septiembre 1933, 
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iCentros oficiabs I 
Viajeros 
Llegaron: 
Da Madrid, en unión de su dis-
tinguid i esposa e hijo, don José 
Aguirre, estimado amigo. 
— D¿ Sagunto, don Manuel Bosch, 
concejal de este Municipio. 
— De Madrid, don Angel Novella. 
— De Zaragoz-i, don Ramón Moa-
fortc y bondadosa señora. 
Marcharon: 
A Madrid, después de permane-
cer unas horas entre sus familia-
res y amigos, los señorea Feced e 
Iranio, ministros de Agricultura y 
Marina, respectivamente. 
— A Valencia, don Luis Rivera 
González. 
— A la misma población, don Emi -
lio D. Guindo, distinguido conve-
cino nuestro. 
Un premio 
•La Química Comercial y Farma-
céutica, S. A . de Barcelona anun-
ció un concurso de Omnadina. 
A él acudieron numerosos mé-
dicos y entre ellos nuestro paisano 
don Aquilino Laguía, médico de 
Villastar, que mandó su trabajo 
con el tema «Pasteur II», trabajo 
que ha sido premiado con 250 pías, 
y que verá la luz en la «Revista 
de información terapéutica». 
Celebramos el éxito obtenido por 
el señor Laguíe, a quien f elicitamos 
carífiosameníe. 
G O B I E R N O CIVIL 
Debidamente autorizado por el ^ 
señor ministro de la Gobernación, 
anteayer marchó a Madrid el ex-j 
gobernador señor Cenamor, ha-1 
biéndose encargado del mando de 1 
la provincia, h:!sta tanto llegue el 
nuevo gobernador civil, el señor i Homenaje que la ilustre v i la de 
presidente de la Audiencia. ÍCalaceíte ofrendó a su preclaro 
— Ayer mañana visitaron a la hijo el Exmo. Sr. Obispo Fr . Ale-
primera autoridad civil de la pro- jandro GarcíaFonteuberta (5. s. i - h.) 
vincí?: La , solemnidad y brillantez con 
Don Zoilo Neboí, medico; señor que se celebraron los diversos ac-
y p r o v i n 
e la provincia 
Calaceite 
L a V i r g e n d e 
P a z 
la 
Fué el pasado domingo el día de 
la Virgen de la Paz. 
Y los sogueros, que le tienen por 
Patrona, le dedicaron en dicho 
día una solemne función religiosa 
en el templo de San Juan. 
Durante el día fueron de campo 
y baile y aver, en la mencionada 
iglesia, hubo una misa por los so-
gueros fallecidos. 
También ayer derrocharon me-
riendas y bailes. 
N o hubo que lamentar ningún 
incidente. 
Felicitamos al simpático gremio 
que sabe honrarse al honrar el 
día de su Patrona con tan solemne 
función religiosa. 
Ariza, regente de las escuelas; se-
ñor inspecíor de Sanidad. 
— E l puesto de la Benemérita de 
Calanda telegrafió ayer a este Go 
bierno comunicando habían sido 
incendiados, ai parecer iníendona-
d'sraeiite, tres pajares. 
Dicha autoridad hace gestiones 
conducentes a la averiguación de 
los autores de estos incendios, de 
los cuales remitirá hoy detalles por 
correo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Caude, QSó'lO pesetas. 
Peracense, 13470. 
— Esta noche se reúna en sesión 
ordinaria la Comisión gestora de 
la Diputación. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
E l alcalde de Odón remite para 
su aprobación el presupuesto mu-
nicipal de dicho pueblo. 
— Señalamiento de pí'gos: 
Don Mariano García, 4.340'16 
E L A G U I I I A 
m m H0OEL0 DE i m m i DE BIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia da Teruel: 
[lilino P. Pérez BisáB 
Piquer, 20 2 0 
A M A D E C R I A 
para criar en casa de los . 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-Dentista 
Cnsulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
I 
B . S . A 
R e p r e s e n t a n t e e x -
c l u s i v o p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a c é l e b r e 
m o t o c i c l e t a 
S . A 
E»tu marcí» regUtradas ton propiedad 
4> la Birmingham Small Arms Co Ltd. 
Birmingham, Inglaterra. 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
tos que organizó ei Clero de esta 
parroquia, secundado por un gru-
po de congregantes y díslingidas 
señoritas, para honrar la memoria 
del ilustre calaceitano excclentísi 
mo señor obispo Fr. Alejando 
García y Fonteuberta, superó en 
mucho a las ilusiones de los más 
optimistas. E l templo ofrecía un 
aspecto majestuoso e imponente. 
S n el altar, severamente enlutado, 
presidía la devota imagenjdel Cris-
to Crucificado de la Cofradía de la 
Sangre. 
Soberbio catalfaco con las insig-
nias episcopales al que servía de 
pabellón el suntuoso palio negro 
de Semana Santa. 
Oficio solemne que celebró nues-
tro señor arcipreste don Conrado 
Santapan ministrado por el cala-
ceitano don Miguel Galindo, coad-
jutor de Batea y don Amadeo Mon-
je, superior del Seminario de Bur-
gos, asistiendo con capas de honor 
los dignísimos señores curas de 
Valdealgorfa y Valdeltormo don 
Pedro Grau y don Luis Ferragut. 
La capilla de música que dirige 
nuestro competente organista don 
Ricardo Moliner, reforzada con la 
valiosa cooperación del doctor P i -
tarque, reverendo don Enrique Far-
nós, regente de Prat de Compte, 
doctor don Conrado Davós, supe-
rior del Seminario de Toledo y 
otros, nos hizo saborear las tétri-
cas melodías del incomparable 
Perossi, entrelazadas con las seve-
ras notas del canto gregoriano. 
En la presidencia del duelo, inte-
grada por la hermana del finado 
doña Pilar, profesora de Instruc-
ción Primaria, deudos y familiares, 
vimos a nuestros apreciadísimos 
calaceitanos don Agustín Fonteu-
berta, beneficiado del Pilar y don 
Lorenzo Insa, rector del Seminario 
Fontificio de Zaragoza. 
E l doctor don Domingro Audi , 
que trató con muchísima intimidad 
al finado, pronunció con gran elo-
cuencia y sentimiento la oración 
fúnebre eialtecieado la figura del 
excelentísimo señor obispo y sa-
cando del acto provechosas ense 
fianzas. 
La concurrencia fué numerosísi 
ma sumándose al homenaje un res-
petable número de las familias más 
distinguidas de los pueblos comar-
canos. 
Por la noche en el Patronato de 
San Luis se celebró la velada cuyo 
programa coaocen nuestro» k c 
tores. 
E l s i l ó a estdbi completamente 
abarrotado de público que aplau-
dió sin cesar a cuantos tomaron 
parte en U n brillante acto. Nues tro 
Escuela O fcónica, dló una prueb<; 
decisiva de su gusto artístico en I» 
acerhdí í im int.Tpreticióa de h * 
pit-z is anuaciddds, bajo la dir¿c 
ción del joven e inteligente serai 
narista don Tomás Omciia Pitar 
qu^. Puso b-oche de oro a tan so 
lemne acto con un elocuente dis-
curso el docUr don Felipe Pitarqu -
Mil plácemes a cuantos íom ron 
parte en tan brillante jornada y 
¡ ¿ q u e nuestro santo obispo nos con. 
siga desde el C u l o un 1 l'.uvl 1 d 
g-acias y bendiciones. 
tectora en los Infortunios de la v i -
dfl, y de amor a la Santísima Vi r -
sionado de esta escuol 
la simpática y gentü s J 
gen del Rosario. Es la hora de que ruj 1 Ferrando Ferrer 
los católicos dejan:1o a ua lado la jdeseamos mucho súoL* ^ ' ^ J 
apalía nos unamos para defender ¡empeño de su ca rgo '7° ^ 
a Chisto y a su Igl 
Espaih.—C. P. S. 
C 5 r g O V m T ^ S 
salvar 3 estancia entre nosotros r ^ 
y Bctdías. v" J ' W 
Burbáguena 
En una alteración d« ordtn 
público resultan dos heridos.— 
Sobre las dos horas del pasado 
día 16 de los corrientes, un grupo 
de vecinos, compuesto por hom-
bres y mujeres, se estacionó ante 
la casa de su convecino Francisco 
IBOILSAX 
SEVICIO TELEGRAFICO 
«ANCO HISPANO A M E l V c ^ 
Barea Malo, sita en la plaza del 14 Fondo5 púb|¡cos. 
de kbTn' 1 Interior 4 ° / 
Entre canciones alusivas a los ¡Exterior 4 7 ' 
Amortizabíe 5 % 1920 i 
W- 5 0/o 1917 




escuchar su palabra quedó satisfe 
chísim ) y con dedeos de escuchir 
nuevamente al conferenciante, que 
con tanta elocuencia, habilidad y 
maestría supa desarrollar temas 
tan difíci'es y delicados. 
Rubielos de Mora 
Sección Religiosa.—En el am 
pUo y esbelto templo parroquial de 
la Villa de Rubielos de Mora se ce-
lebraron las tradicionales fiestas 
religiosas el día 14 dedicado a hon-
rar a Cristo en el misterio glorioso 
de la Exaltación de la Cruz y el 
día 15 consagrado a festejar a la 
Reina de los cielos y tierra la San-
tísima Virgen bajo el título del Ro-
sario. 
A las nueve treinta, después de 
hiber recibido numerosas personas 
a Jesús Sacramentado «n sus cora-
zones en las misas privadas, se ce-
lebró la misa cantada oficiando el 
reverendo párroco don Evaristo 
Marqués actuandode ministros don 
Francisco Brinquis, coadjutor, de 
diácono, y don Manuel Badenas 
de subdiácono, ecónomo de Cortes 
de Arenoso; se cantóla misa «D? 
Angfilis» ocupó la cátedra del Espí-
ritu Santo el virtuoso sacerdote don 
Emilio Hernández, ecónomo de la 
parroquia de Corbalán que raagis-
tralmcnte glosó el tema de la cruz 
que España está pasando en esta 
hora decisiva de prueba y lucha 
en que el Divino Mártir el ajusticia-
do en el Gólgrota el que es la vida 
y la resurrección, el Rey inmortal Alba y regresó a ésta, donde le fué; 
de los siglos pone a prueba nuestra ¡of reddouabancIu«te al ^ asis-Í 
fe de católicos comparándola con; í íe ron ' cntre otros' don Claudio j 
la cruz de Cristo símbolo de v ic to - lMora ' don Pedro y don Eugenio | 
ria en la cual las sociedades mo- 'Ubeda'don Daniel Y don Jacinto] 
dernas y los pueblos deben p o n ^ é t n é ú á z z . á o n José Muñoz, don1 2 
su confianza y refugiarse bajo las \ Francisco Lanzuela, don José Yus , , 
ramas de ese árbol santo, si qui?-|don Cristóbal Casinos y don M a -
ren salvarse, haciendo historia de \ Manuel Guillén, 
las victorias obtenidas por la cruz j Una ^nául la local le dedicó nu-
en ios veinte siglos que lleva de ;merosas comP08Ídones musicales 
existencia el cristianismo. A las ? copa-
seis de la tarde se hizo solemnísi- ' A Ias siet€ V inedia de la tarde 
ma procesión que resultó concu-JreSresó a Teruel en unión de su 
Tridísima, siendo llevado bajo pa ¡esposa, siendo cariñosamente des-




caciques, apedrearon y tirotearon 
dicha casa, repeliendo la agresión 
Francisco y dos hijos suyos. 
Resultaron heridos dos de los 
asaltantes, llamados Pedro Sor ia 
Pardillos y Martín Alcaine Rubio, 
de 18 y 29 años de edad, respecti-1 Acciones: 
vamente. \ Banco Hispano Americano 
La Benemérita restableció el or-| Banco España 
den. ¡Nortes [ ' 
_ I Madrid-Zaragoza-Alicante, 
" I Azucareras ordinarias . 
í Explosivos 
i Tabacos • 
i Telefónicas preferentes 7 0i 












I Monedas: Llegada de un ministre.—El 
domingo llegó a esta población don ' Francos 4^ 
Vicente Iranzo, ministro de M a r i - ; ^ ^ 5 37'/ 
|Dohars 8( 
Visitó brevemente el pueblo de! 
ABOGADO-PROCURADOR 
TERUEL 
C A S A CENTRAL 




José U Itefi 
SUCURSALES 
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E i doctor Pitarque, h a b ü pro 
nunciado ya e; día anterior en el 
nismo local una conferencia sobre 
Acción Cafó'i:*, polí:ica y social. 
Mo nos es pasibl , ni aun reseñar 
I Drevemeotc el contenido de esta 
j ootabilhiraa conf<r?iKÍa. E i púb'l 
Ice, que se pglom ró ansioso de 
rendo orador sagrado don Emilio 
H 'rnández, según costumbre tra-
dicional, dando la bendición con i 
el mismo y constituyendo un acto 
de fe y respeto viendo postrados a 
loé hijos de Rubielos ofreciendo , 
sus corazones ante el Rey de cielos' 
y tierra: Cristo-Jesús. 
También resultaron lucidos los 
cultos celebrados el día 15 para 
honrar a la Virgen del Rosario. La 
misa se dijo a la misma hora que 
el día anterior con bastante concu-
rrencia, oficiando en el terno de la 
misa los mismos sacerdotes del 
día anterior; se cantó por la capi-
lla de la iglesia parroquial la misa 
de Pío X a tres voces, que resul tó 
colosal; fué encargado de cantar 
ias glorias de María, bajo el título 
del Rosario, el culto sacerdote don 
Emilio Hernáade i , que una ver 
más demostró su acendrado amor 
^n salvar almas para Crisío,misión 
única del representante de Dios en 
N tierra; desarrolló el teme?, el 
Rosario antemural de nuestros 
enemigos visibles e invisibles In-
culcando la devoción del Rosario 
a los cristianos. |O l i ténpóral , p3-
d'mos exclamar con Cicerón, oh 
tiempos aquellos felices en qué 
nuestros antepasados rezaban el 
Rosario en el hogar, rodeados to-
dos en torno del anciano vonerabip. 
Reciba nuestra más sincera felíci-
fsclón el reverendo don Emilio 
Hernández. 
A l sonido broncíneo de las cam 
fóiiae, por la tarde volvieron r 
congregarse baj-) las bóvedas de! 
emplo muchis alm^s piadosas p_-
a acompañar a la Rdna del Rósa-
lo en la procesión. 
Con esto terminó ei pueblo sus 
lestas rel igiosa. H j n lo en e[ 
c vrazón de los hij y$ de Rubielos 
edimentos de respeto y venera-
ción a la cruz de Cristo, única p-o-
Nueva maestra.—Se ha pose-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llsme a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa para sus oeupaciooes. 
Excelente abono azoado de coberterE . i 
de efec tos muy r á p i d o s , conteniendo| 
l5-!69/6 de NITRÓGENO 
y un 28 0/e de C A L 
(Correspondiente a un 5 0 ° / , de Carbonato de Cai) * 
PARA C O N S U L T A S T É C N I C A S Y MUESTRAS G R A T U i l A S . | 
C O N S U L T O R I O AGRONÓMICO 
de la 
UNIÓN QUÍMICA Y L L U C H , S. A. 
VALLADOLID El i& Abr'ü, ^ | 
Representante Q 
S T I C K S T O F 
V I C E N T E H E R R E R 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9 . - - - T E R ^ ^ . 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Tall^ 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas ba"c0 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadro 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tablet^ 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - ^ 
cerío cepillado para carpinteros a las medidas 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; ^ 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo -
medores para el Ganado. 
SOLICITE P R E S U P U E S T É 
^ 9 
' 255 
• M I ! g i 
^AFlCo 
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. Llame a 
5-9 y desde 
d. este pe-
jalir de su 
taciones. 
eríera.i 
• Cal ) i 
ÍLTUTASÍ l 
O .1 
4"̂  4$ íí 
Í.NQM. 255 ACCION i 
Pádtí 
gn e| tiroteo el pistolero resulta 
qravísimamente herido 
También resulta herida grave una mujer 
Sevilla 
—Cuando pasaban esta . Desp<'évS se organizó una maní-
, f ia calle del Amor de Dios , fesíación que se trasladó al Ayun-
fljandante, un capitán y dos | tamicnto para entregar al alcaMe 
¿e la Guardia civil oye- las conclusiones aprobadas en el 






Fl capitán y uno de los tenientes , Entre éstas figura una pidiendo 
• ornaron en la calle de S la inmediata dimisión del goberna-
¿onde un g'·upo de gente ^ o r civil de la provincia, 
¡guía a unos individuos que! Este está recibiendo numerosas 
le atracar a un cobrador, felicitaciones de todas las clases 
Pedro 
pers 
f[aereado robándole 6.000 pese-¡sociales y se han cursado a Ma-
e i drid telegramas elogiando la ac-
Los fugiüv08 pí'Qíegían 8U v ida . tuación del gobernador civil. 
disparando sobre sus perseguí- j M¡f¡n soc¡Q|¡gta ,ÜSpend|do 
dores- matiA, ^ Cádiz.—Ayer domingo se cele-
Uno, de los atracaaures se meuo, bró el ^ organizado por los eI1EI portal <k U M ^ donde se . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
too fuerte y cor.tmuó dispar ando • fap dei dcriibo ^ !a eslalu3 ^ pa 
sobre quienes le perseguían blo j as_ 
Sa ei tiroteo resultó \ L a concurrencia al acto fué muy 
teh„i<io el capitán de ¡a Quard * : escasa 
civil don Gi l Palacios y hendo de ^ ^ ,ntcrrumpi. 
6Wedade ¡a t r acaao rRogeUoMa. .dospor ^ púb!ic0 y en vista 
lícf2' , i t . ' ca í iz que tomiba la cosa, el acto 
También resultó h¿rida u n . mu- ^ ^ su nd}d0í 
jerllamada Ana Montes. . j L1 . 
El estado del iitracador es muy ; Formidable incendio 
?r3Ve. i Gijón.—-En d puerto de E l M u -
Ei capitán, de la Guardia c iv i l , sel se declaró un formidable inceo-
fué trasladado en estado preagóní- ; dio en un almacén de pinos. 
a la Casa de Socorro donde ] Las llamas, que en pocos mo-co 
falleció poco después. ¡mentss alcanzaron enormes pro-
El teniente qu^ le acompañaba porciones, se corrieron al edificio 
[I mimieiHo m!ii«ario adquiere 
carácler cemeaiela 
Saníirigo dz Cubn.—Parece ser 
que el Ejército se ha comprometi-
do a establecer un Gobierno co 
muñíste en las plantaciones de 
caña de les provincias de Oriente. 
Por su parte los comunistas 
Intensifican enormemente su pro-
paganda. 
L ' s calles están llenas de pas-
quines invitando a los obreros a 
apoderarse de los establecimientos 
y centrales azucareras. 
Un propietario de una fábrica 
azucarera francesa h?. denunciado 
que los obreros han Invadido ya 
su establecimiento. 
En Manzanillo se ha producido 
ya la huelga general. 
Los elementos comunistas se han 
adueñado de las fábricas de azú-
car, encarcelando a sus emplea-
dos. 
Varios súbditos norteamerica-
nos residentes en Manzanillo se 
disponen abandonar el país en 
aviones. 
til 
II» mi! paso i 
i la ipiii di la 
eÉeo^d e los partiios 
ile la coalicióo 
de que el 
nuevo es-
bcr reducido a una sola comida al 
día el auxilio a los parados, adeu-
da ya más de 60.000 pesetas a la 
Junta de Beneficencia. 
Se tomó el acuerdo 
ha dtc'arado que ei atracador he-! en que tienen establecidos sus al- gobernador solicite un 
rido es el que dió muerte al capitán, macenes la Compañía Ibarra. fuerzo de los vecinos, 
La Guardia civil detuvo a ños] Arabos edificios quedaron des- . . . . 
individo-, a unos de los cuales, se; truídos por el fuego. 61 m , n , s ^ 0,0 a Güer ra en 
le ocupó una pistola. | Entre los enseres quemados f i - arce ona 
guraa los muebles del general Barcelona.—En la Capitanía ge-
j Frar-co nera^ se celebró ayer una reepción 
Leóu . -Var ios prop3gandis ías ; T;m¿ién 3 raó toda la do . oficial en honor del ministro de la 
de Acción Agraria qu . se dirigían cumen t ,dón de las oficinas de Ar-1 Guerra. 
a Santa María de Orelas fueron bi{rios munici les E l señor Rocha pronunció un 
objeto de un atentado por un grupo i Las érdida3 s^ca]cu|an en m à s discurso ensalzando al Ejército, y 
d?, fxtrcraistas que hizo una des- ^ ^ dij0 que era el brazo derecho de la 
carga cerrada contra el coche de j / . ' '• República. 
la que milagrosamente sa'ieron con i Manifestación disuelta i dando vivas al Ejército, 
vida aquellos. i Bilbao,—Ayer domingo un gru-1 a España y a Cataluña. 
Los agresores se acercaron des- po de comunistas intentó organizar . . . . . ^ . 
, . . , . . . • c * -x Asamblea de Ayuntamientof 
pues al vehículo y profirieron gro- una manifestación. foréstales 
seras blasfemias obligaron a los \ Acudieron los guardias de A s a l -
Propagandistas a suspender su via- ' to que cargaron sobre los maní- Cuenca.—Ayer se celebró la clau-
1« Y regresar a León. fest^níes disolviendo los grupos. !sura de la Asamblea de Ayunta-
n 1 . ' míentos forestales. 
Robo de una caja de caudales ; Iglesia destruida j A1 act0 asis{ieronj en represen-
Ferrol.—Esta madrugada varios Ferrol.—En la madrugada últ í- ' ^ C ^ J J de¡ ministro de Agricultura, 
¡ndividuos penetraron en los loca- m?, unos individuos nstnralés nv\(>\ szfiov yíznánáhcú, que se hizo 
& la Administración de la se sabe si de Hotentocia o de Ca-1 carg0 de ias conclusiones aproba-
igle"jdas en la Asamblea para eníregar-
i las al Gobierno. 
Madrid—Coa motivo d l I Í sus abandonar este cargo, pues no es 
pensión de la reciente Asamblea de nombramiento de Gobierno sino 
Nacional Agraria, el diputado se- de la c á t n i r a , pero tampoco me 
ñor G i l Robles ha dicho que fué un; , ««Ucfía A0\Ar\n niiP«; 
acierto eí carácter apólítícó qú2 se icausa* ^oks t , a deifrl0' pueS 
le había dado al acto, ya qu¿ así i ̂ ngo otros catibos a los que 
nadie podrá deci'1 que en ía Asara-jdicar mis activilades. 
ee-
polí-blea habían influido partidos 
ticos. 
Entiende que el error cometido 
por el Gobierno ha sido gravísimo,! . 
porque ha venido a demostrar su Garant ías en el Palacio del benado 
frente a los perturbado-
Los periodistas habla on al pre 
sidente á¿ la Cámara de la posibi 
¡lidad de instalar eí Tribunal de 
les 
GoRpañía Arrendataria de Taba- frería, prendieron fu^go a la 
cosy sellevaion la caja de cauda- sia parroquial de Sobredo. 
les. 
En un campo próximo destroza-1 
ron la caja apoderándose del dine-
ro que en ella había depositado. 
E1 sereno del bardo logró déte-
l a uno de los ladrones. 
El otro 
Péselas. 
huyó Üeváidose 300 
E l templo quedó destruido. j Entre las conclusiones aproba-
Los beduinos no han sido habi-• das se haI(a una p0r \a cuai se 
dos. i solicita que ante un probable iníer-
Una conferencia de Peman ¡ cambio comercial con Rusia, no se 
Segov ia . -En el Teatro Gcivan-ÍPermiía la invasión de los produc-
tes dió ayer una conferencia don l ^ s maderables de procedencia rusa 




ína y a 
de un cortacírcuito 
tro p Ó Un jncendi0 en el T é a -




^ividun V n 13 del CÍd' Un 
:uo "íámado Antonio M . ní-
ü̂ien rdÍÓ a Tomás Tur5fia a 
^avehl11..110^ nàVoj'i iofirió una 
g ^ ' d a en el pecho. 
le», que 71(l0 Por Tomás Corra-
,re*>rio darle e,cance yen-
aot Querdia civil, no sin 
fcrtonri? acluél causase 
blaoca tnT Una herida ^ ^ tD ^ mano. 
Sil!!'0 Ün Sobernador civil 
^MX? ; - ? 61 Sindicato 





E l acto fué organizado por la 
Asociación de Padres de Familia y 
presidido por el obispo de la Dió-
cesis. 
E l disertante comenzó diciendo 
que la p¿rsecución de que está 
siendo objeto la Igíesiá católica en 
Alteración de orden público 
León.—Los elementos socialistas 
han promovido una grave altera-
ción de orden público en Valderas. 
Han resultado heridos de bala el 
alcalde y un elemento derechista. 
Además, los socialistas preten-
Españ?', ha tenido la virtud de ha-1 dieron pender fu go a Id iglesia 
cer que muchos de los c a ó l í c o s ; dei pueblo, 
españoles salgan de la apatía en ' , . . . » 
que estaban sumidos. 61 Congreso Nacional socialista 
Afirmó el derecho de los padres' Madrid—Esta mañana se re-
a dirigir la educación de sus hijos, unió el Comité Nacional del parti-
Dijo que todos ios Estidos, me-
nos E s p j ñ 3 , ante la desventura de 
la humanidad, vuelven sus ojos a 
do socialista. 
Presidió el señor L v g a Caba-
llero. 
Asistieron representantes de to-un Ser Supremo que no puede ser 
otro que Cristo. das las regiones y de las Juventu-
Aconsejó la lucha legal para l o - : des Socialistas, 
grar la derogación de las l ^ s j Los enlaces ferroviarios 
sectarias y persecutorias. M e d r i d . - H o y llegó a esta capi-
E l conferenciante fué aplaudidí- ' tal fcI a|c¿.|de de Barcelona, a quien 
simo* ! acompañci un ingeniero del Ayun-
Pora remediar el pare obrero (amiento. 
Bi bao.—Hoy se celebró una en- Se proponen visitar al ministro 
trevista d i i gobernador civil con el de Obras públicas para hablar del 
alcalde para tratar del paro obrero, proyecto de enlaces ferroviarios de 
E! Ayuntamiento, apesar de hz- la capital de Cataluña. 
debilidad 
res socialistas. 
Además, éstos no habrían de-
clarado la huelga general porque 
saben de sobra que tenían enfrente 
a la opinión y solo querían promo-
ver algunos alborotos juveniles y 
sobre todo porque en caso de pio-
ducirse tal conflicto el Gobierno 
contaría con una enorme multitud 
agraria que llegaba a Madrid deci-
dida a todo. 
Todo ello demuestra que el señor 
Lerroux está entregado a los mis-
mos elementos que sirvieron al 
socialismo en el Gobierno Azaña, 
por lo cual no podrá cumplir hs 
promesas hechas a los agrarios, 
cuyas aspiraciones son justísimas. 
És totalmente falso que los agra-
rios pretendieran movilizarse con 
fines de rebeldía o con carácter 
fascista. 
E l movimiento agrario es un mo-
vimiento de ios hombres del cam-
po contra la legislación que no les 
deja vivir. 
Si continua la actuación seguida 
en estos dos años de política so-
da , izante y ios Jurados mixtos si-
guen aprobando bases de trabajo 
que llevan al labrador a la ruina, 
habrá que decir a los agricultores 
que no siembren ni paguen las 
coatribuciones y que se defiendan 
con cuantos medios tengan a su 
alcance. 
Esto se podrá tachar de revolu 
cionario, pero lo cierto es que 
cuando no se puede vivir ha de 
apelarse a todos ios procedimien-
tos para no verse condenados a la 
ruina. 
Por otra parte el procedimiento 
no es nuevo, pues en Salamanca 
se cmp'eó con clamoroso éxito 
porque los labradores se unieron 
como un sólo hombre y se logró 
que el ministro de Trabajo consin-
tiera el incumplimiento de sus 
propias disposiciones. 
Que aprecien los agrarios la 
fuciza que les da la unión y que el 
Gobierno se de cuenta de que en 
este problema va la paz de Es-
paña. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara, señor Besteiro, estuvo esta 
tarde en su despacho del Congre-
so. 
Allí fueron a visitarle los perio-
distas con quienes conversó exten-
samente. 
—No puedo descansar estos días 
—dijo el señor Besteiro—porque 
tengo una enorme cantidad de 
asuntos pendientes. 
Además—añadió—el día 26 se 
inaugura la Conferencia General 
del Trabajo en París y he de asistir 
a ella como presidente de la Unión 
General de Trabajadores. 
Esta conferencia terminará ei 
día 29, pero yo pienso regresar 
antes a Madrid para estar aquí con 
bastante antelación a ía reapertura 
de las Cortes. 
A preguntas de los periodistas el 
señor Besteiro dijo que no espera-
ba la visita dei Presidente del 
Consejo, pues éste no necesita co-
municarle personalmente la fecha 
de l i reapertura de la Cámara. 
—La Constitución—afirmó B¿s-
teiro—faculta al Jefe del Estado 
para suspender las sesiones en este 
período y él io ha hecho por quin-
ce días . 
—¿Continuará u s k d en la presi-
dencia de las Cortes?—p eguntó a 
un periodista. 
— Nada hay que me obligue 
y aquél contesté: 
—Cada día lo veo más difícil, 
porque las Cortes tienen allí insta-
ladas varias oficina^ y por otra 
parte la actividad áz los diputados 
ha constituido grupos de carácter 
económico como el Forestal y Viti-
vinícola y estos necesitan también 
local para reunirse. 
El conflicto de ios mineros 
Asturianos 
Madrid.— En el Ministerio de 
Indust ia celebró hoy una confe-
rencia con los patronos y con los 
obreros mineros asturianos el mi-
nistro del ramo señor Gómez Pa-
ratcha. 
Este dijo a los periodistas que 
cu la reunión se h^.bía encontrado 
una fórmula que resuelve este 
conflicto sin lesionar los intereses 
de los elementos afectados por el 
problema. 
Ua informador piJió al señor 
Gómez Paratcha que facilitara a 
la Prensa un avance de la fórmula 
a que el ministro se había referido. 
E ! señor Gómez Paratcha se 
negó a e'lo, alegando que es preci-
so antes de darla a la publicidad 
que la conozcan los ministros de 
Hacienda y Obras públicas y el 
propio jefe del Gobierno. 
En lo dirección de Seguridad 
Madrid.—El director general de 
S?gurídad recibió a mediodía a los 
periodistas y les dijo que la tran-
quilidad ha sido completa durante 
toda la mañana. 
Añadió que tan solo en una casa 
de la Gran Vía, el amentos afiliados 
a la U . G . T. y a la C. N , T. habían 
hecho efecto de coacciones a unos 
obreros libres oponiéndose a que 
estos trabajaran. 
La sola presencia de varias pa-
rejas de S guridad han sido sufi-
ciente para evitar estas coacciones. 
lilO 1 si IDMGÍO 
11 intíói 
Se aooiiao P I S Í É S para yarao-
tizar el ordeo pilleo 
Acerca dei nombramiento de al-
tos cargos dijo que poco a poco 
irán apareciendo en la «Gaceta». 
Afirmó que el jefe superior de 
Policia don Adolfo Lacalle ha to-
mado ya posesión de su cargo. 
En Gobernación 
Madrid.—A primera hora de la 
noche el señor Martínez Barrios, 
recibió a los periodistas. 
Les confirmó que durante la jor-
nada la tranquilidad ha sido com-
pleta nn toda España . 
Añadió que habían llegado al-
gunos miles de agrarios que igno-
raban que la Asamblea había sido 
prohibida por el Gobierno. 
Ttrminó manifestando que se 
felici itaba de que no se hayan re-
gistrado incidentes. 
Visitando al señor Barnós 
Madr id—En el Ministerio de 
Instruccian Pública recibió hoy d 
señor Barnés la visita de la señora 
de Besteiro. También visitaron ai 
ministro don Teófilo Hernández, 
don Blas Cabrera, el director del 
Cokgio de ciegos y una comisión 
de la F . U . E . 
Alcalá Zamora a Priego 
Mjdr id .—El P.esidente de la 
República, s^ñor A'calá Zamora, 
se propone pasar unos días en 
Priego, a donde se trasladará cuan-
do ri'gresede su anunciado viaje a 
San Sebast ián. 
Amplia combinación diplo-
mática 
Madrid.—Parece ser que a fines 
del mes corriente publicará U «Ga-
ceta» una completa combinación 
d ip lomáica . 
Madrid.—Ésta madrugada reci-
bió a los periodistas el ministro de 
la Gobernación. 
E l señor Martí lez Barrios dijo a 
los informadores que r.o ocurría 
nada de particular, salvo eí lamen-
table suceso de Sevillà. 
Añadió que según le comunica-
ba el gebernader de aquella pro-
vincia se sigue una pista segura 
que conducirá a la detención de 
los dos atracadores que huyeron. 
También le comunica el citado 
gobernador civil que el cobrador 
herido lo está de tal gravedad que 
probablemente fallecerá. 
E l señor Marfïhéz Barrios dijo a 
los periodistas: 
—Ahora seldrá Ú subsecretario 
y les dará a ustedes más noticias. 
En efecto. Poco momentos des-
pués el subsecretario, señor Torres 
Campaña, conversaLa con los re-
porteros. 
Dijo a estos que los gobení.ado-
res civiles de Càceres y Badajoz 
están resolviendo person aira ente 
casi todos los.conflictos plantea-
dos en dichas provincias. 
En Plasència se declaró esta ma-
ñana ia huelga general y el gober-
nador civil ha enviado un delega-
do que hace gestiones para resol-
ver el conflicto. 
En As naga también se declaró 
otro conf.icto que hoy misrao" ha 
quedado resuelto. 
Refiriéndose a los sucesos de 
Sevilla ¿ijo que este misma tarde 
sale para aquella capital el inspec-
tor general de la Guardia civil, se-
ñor Bedia, que presidirá el entie-
rro del capitán de la Benemérita, 
señor Gi l Palacios. 
Relacionado con estos sucesos, 
el señor Torres Camp-^ñá a n u d ó a 
¡os periodistas que en breve se fa-
cilitará & k Dirección general de 
Seguridad una nota sobre las me-
didas que en lo sucesivo se adop-
tarán en tales casos. 
Les dijo tambiéii que una comi-
sión de valencianos había estado 
en Gobernación para invitar al 
ministro y al subsecretario 2 los 
actos que se celebrarán con motivo 
de la recepción de los restos mor-
tales de Blasco Ibáñez, y ambos 
han prometido su asistencia. 
Agregó el subsecretario, que si-
gue estudiando las reformas que 
se establecerán en los cuerpos de 
Seguridad y Vigilancia y que pro-
bablemente se darán a conocer es-
ta semana. 
Dijo igualmente que es casi se-
guro que los gobernadores civiles 
de las provincias han puesto en 
libertad a todos los detenidos gu-
bernativos. 
—¿Alcanzará a todos los dete-
nidos la libertad? 
— A aquellos—cor. testó el sub-
secretario—que no esléa incursos 
en la Ley de Vagos 
En este asunto se ha dado a los 
gobernadores amplia libertad, de-
jando a su discreción la resolución 
que se ha de adoptar en cada caso. 
Cumplimentando al Jefe del 
Astado 
Madrid — E l Presidente de la Re-
publica señor Alcalá Zamora, re-
cibió hoy a los señores Viñuales y 
Gómtz Acevo y en audiencia mili-
tar al general Queipo de Llano y a 
los miembros del gabinete militar 
del señor Azsña. 
En el Ministerio de Estado 
Madrid.—El señor Lerroux, co-
mo ministro de Estado interino, 
recibió hoy a los embajadores de 
à Argentin?, Iralia y Portugal y a 
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Cifras oficiales 
Mirador internacional Ayer en el Ayuntamiento 
Li 111 
Esta manaña , cumpliendo la L ; y 
Orgánica del Poder Judicial, se ha 
celebrado, en la forma prevenida, 
la solemne apertura anual de los 
Tribunales de Justicia. 
Hubo lectura de' discurso por el 
presidente del Tribunal Supremo. 
Es un documento doctrinal intere-
sante. 
Además el señor fiscal General 
de la República elevó al Gobierno 
la Memoria reglamentaria. Es un 
trabajo tambiéa de mayor interés. 
M E M O R I A S . — Las estadísticas 
judiciales de España más recientes 
son siempre las confeccionadas 
por la Fiscalía General, con los 
datos suministrados por los fisca-
les deLtodas las Audiencias, cua-
dros estadísticos que, como Apén-
dices se acompañan a las Memorias 
anuales. 
Teniendo a la vista las cuatro 
Memorias últimamente públicadas, 
todas ellas de extraordinario inte-
rés general, hemos podido extrac-
tar las cifras oficiales que creemos 
encierran mayor interés. Los datos 
aquí expuestos son los correspon-
dientes a los años naturales de 
1929,1930,1931 y 1932. 
C R I M I N A L I D A D . - E! número 
anual respectivo del total de las 
causas judiciales incoadas es el 
siguiente: 
Año 1929 . . . 79.473 causas 
» 1930 . . . 79.743 » 
» 1931 . . . 112.266 » 
* 1932 . . . 126.609 » 
Mientras durante los años 1929 
y 1930, la criminaliead en España , 
expresada por el número de las 
causas incoadas, tiene poca varia 
clón númerica, en cambio durante 
el año 1931 se elevó la cifro global 
y en el año 1932 creció todavía 
más; de 79.473 causas pasó 
a 126.609. 
P R O V I N G I A S . - L a s provincias 
m á s pobladas, tienen en general 
cifras mayores, pero también]ejerce 
influencia la latitud geográfica, la 
situación obrera, la cultura general 
la mayor o menor fé religiosa^en la 
actualidad, etc. Las Memorias de la 
Fiscalía General no presentan ci* 
fras proporcionales respecto a las 
masas de población sino cifras ab-
solutas. Empleamos éstas para 
comparar los años extremos del 
cuatrenio. Así se ven fácilmente los 
aumentos provinciales.^ 
PROVINCIAS Causas de 1299 Causas deli932 
mayores cifras absolutas de causas 
judiciales incoadas. 
Los aumentos respectivos, en el 
año 1932, con relación al afío 1929, 
son así: 
Barcelona, 5.080 causas más; 
Madrid, 5.321; Sevilla, 2.575; Má-
laga, 2 883; Granada, 2.147; Cádiz, 
2.151; Valencia, 1.633; Córdoba, 
1.675; Jaén, 1.926; Badojoz 1597; 
Coruña, 937; Oviedo, 1.044 y Z i r a -
goz^, 918 causas de aumento en el 
año 1932. 
Las demás provincias tienen ci-
fras menores, que consignaremos 
en el artículo siguiente. 
R E G I O N E S . — También detalla-
remos en la próxima labo'· los da-
tos regionales. Ocupan puesto con 
máximas cifras las regiones meri-
dionales: Andalucía y Extremadu-
ra. Igualmente se destaca la región 
levantina, como veremos. 
DELITOS.—Los grupos con ci-
fras mayores son los siguientes: 
DELITOS Causas en 1929 Causas en 1932 
Barcelona. . , 
Madrid. . . , 
Sevilla . . . . 
Má'aga. . . , 
G r á n a l a . . . 
Cádiz . . . . 
Valencia . , . 
Córdoba . . . 
Jaén 
Badfjoz . . . 
Coruña, . . . 
Oviedo. . . . 
Z m g o z a . . . 






























piedad . . . 
Contra las per-
sonas . . . 
Contra el orden 
público. . . 
Falsedades . . 
Contra la Cons-
titución . . . 











Los aumentos en el año 1932 
son así: 
Delitos contra la propiedad, 
30 705 causas más en año 1932; 
contra las personas, 7.893; contra 
el orden público, 4.210; falsedades, 
554; contra la Constitución política, 
408 y suicidios, 558 más enj dicho 
año 1932. 
P A N O R A M A . — T a l es, a gran-
des rasgos, el panorama de la cri-
minalidad en España , compasando 
los años mencionados, con el \ïm 
de que se aprecien las diversas 
causas de aumentos, existentes en 
la actualidad. Las cifras oficiales 
los delitos contra la propiedad 
contra las persanas, son realmente 
aterradoras, por lo crecidísimas. 
Los eclesiásticos, moralistds, so 
ciólogos, pedagogos, etc., todos los 
hombres de ciencias y los políticos 
tienen en esas cifras presentadas 
materias dignas, no ya de medita-
ción, sino de estudio. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, 15 Septiembre 1933. 
mediero 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
SE V E N D E TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón: 
VICENTE HERRERO 
Fábrica de aserrar. Teruel 
¡¡ANUNCIAR ES VENDERÜ 
y anuncian en 
ACCION 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— — MAYOR TIRADA — — 
La reciente victoria 
de Henderson 
En las elecciones g?ner jles de 
1931, que dieron la derrota del 
«Lobour Pjr ty», nao de los que 
peor salieron fué M . A' thur Hen-
derson. 
L i circunscápción de Clay Cross 
acab í d i obtener p i ra H í n i e r s o n 
una victoriosa revanchï , eligiéndo-
lo por 22.000 votos contra 6.030, 
obtenido por su concurrente «na-
cional», y 3.003 por el candidato 
comunista. S i n duda, Clay Cross 
es d í sde hace tiempo una fortaleza 
del movimiento laborista. Pero 
mientras que Hínderson h i logra-
do más votos que 'su antecesor— 
advírtiendo de paso que en 1931 no 
hubocandidato comunista—su con-
currente ha visto los votos «nacio-
nales», que hace dos años que se 
elevaron a 12.000, reducirse a la 
mitad. E l éxito de M . Aríhur Hen-
derson es, pues incontentable. Más 
¿cual es su exicta significación? 
Aquí viene la división de opiniones. 
La campaña electoral ha sido 
agitadisima. E l mismo día de las 
elecciones M . Henderson ha mani-
festado a la prensa que el precisa-
mente quería ganar la batalla a la 
causa del desarme con la cual se 
identifica por un simbolismo un 
poco candido tal vez, pero que na-
die osará reprochar. ¿No es él aca-
so el presidente de la famosa Con-
ferencia? Cuando en 1931 fué arro-
llado en las urnas se pregunto, y 
no solamente por sus adversarios 
políticos, si podia él en realidad 
mantenerse al frente de un puesto 
para el que h'jbia sido designado 
en calidad de dolegadodel Gobier-
no británica del que a la sazón 
formaba parto. Y fuera de que un 
elemental deber de corícífa impe-
dia hacerle Ievaní3r del sillón pre-
sidencial a un hombre que no mos-
traba el menor apego a el los ami-
gos de M . Henderson dieron a en-
tender que el puesto que ocupaba 
pertenecía a un rango superior a 
cualquier cargo de partido, y por 
ende, era de mayor calidad para 
dirigir el gran debate internacional 
pro desarme. E ! argumento acaso 
no carecía de valor en aquella 
f.-cha. 
Más he aquí que ahora ese mis-
mo argumento parece quedar inva-
lido precisamente por la victoria 
electoral de M . Henderson. Y hasta 
es posible que Arthur Henderson 
haya hablado a sus electores de 
'os próblemas de Ginebra al solici-
tar de ellos el sufragio. Tenemos, 
pnes que ha sido una elección de 
partido, y que el presidente de la 
Conferencia del Desarme vuelve 
por esa victoria a la G á n i r a de 
¡os Comunes. As i pues, el delega-
do Gobkrno británico, diputad 
de oposición, se vera obligado a 
combati rdesde su escaño al misnr 
Gobierno a quien representa. Má 
no hay que amilanarse por tan pe-
ca cosf; el sistema parlamentaiic 
es tan socorrido que M . Henlerson 
diputado laborista, sabrajdesdob aj 
su personalidad para aparecer en 
Ginebra como el gran cruzado del 
desarme mundial enviado por el 
Gobierro de h G an Bre-añ • P 
quien en Londres corrbaíe. 
Lourent La C a v e 
GÍÍK bra y Septiembre 
Sesión de la Corporación mun¡cipa| 
Dos votos de censura a la Alcaldía originan la dimisión A 
ésta v la del primer teniente alcalde i 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s 
Todos los romos 
S;-iciía fgrnt.-s en i c i o s Ice 
puebles di» la provincia de 
T. juel 
In fo rmará : D á m a s o Rubio 
Hospi ta l , 1 0 - D A R O C A . 
ésta y 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los ediles 
señores M^ícas, Sánchez Bate?, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Ab i ' , 
Viüarroya, Marín, Bosch, Aguilar, 
S á n c l m M i r c o y Muñoz, celebró 
sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fueron leídas las disposiciones ofi-
ciales y correspondencia, entre ésta 
una carta del señor subgobern.idor 
del Banco d¿ España reiterando el 
interé s que dicha entidad tiene por 
construir aquí la nueva sucursal. 
Fueron aprobados los documen-
tos justificativos de pagos. 
Vista la propuesta de Goberna-
ción facultando a la Alcaldía para 
hacer el nombramiento de la lim-
piadora del Matadero, a propuesta 
leí señor Bayona se acordó poner-
'o en conocimiento del público para 
que éste opfe a la pl<?z», que será 
adjudicada a quien sea acreedora. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la 
Alcaldía. 
Se aprobó un informe de Ha-
cienda insistiendo en la rectifica-
ción del prorrateo señalado a este 
Ayuntamiento sobre pago de pen-
sión a la viuda del interventor se 
ñor Rodríguez Capelo, que no lo 
fué de esta Corporación. 
Igualmente se aprobó el estado 
comparativo de la recaudación de 
arbitrios del mes de Agosto del 
pasado año con el actual, que arro 
ja un aumento de S.SSl'Só pzsetas. 
Quedó autorizado el depósito 
doméstico interesado por doña C a -
simira Bejarano. 
Fué dado de bi ja en el arbitrio 
de carruajes un vehículo de don 
José Traver. 
Se acordó la liquidación hecha a 
don Gregorio Garzarán sobre pos-
tes y palomillas. 
También se acordó la adjudica-
ción hecha en subasta de una par-
cela a don Buenaventura García. 
Se autorizaron las obras intere-
sadas por doña Flora Gómez-Cor 
dobés. 
En el despacho extraordinario 
fué leída y aprobada una moción 
de la Alcaldía solicitando de la 
Diputación se reforme el trazado 
del camino de Teruel-Cubla, supri-
miendo el paso inferior del ferro-
carril de Valencia-Teruel. 
Dada cuenta de una compare-
cencia sobre el camino de Teruel-
Aldehuela, en el sentido de solici-
tar la concesión de los enticipos a 
!a Diputación, la Presidencia ex-
p icó cómo se encontró este asunto 
y la anomalía de su funciona 
miento. 
E l señor B íyen \ pregunta cómo 
se trabaja en dicho camino y q u é i 
hay al hvnte de sus obras. 
La Presidencia (xplica de nuevo 
'a forma en quz lo halló y el señor 
Bayona se «xtruñi de que si l au-
torización del Ayu ata miento se 
hayan reanudado las obras. Pide 
:onsfe en acta su protesta puesto 
que a much)s obr.ros se I?s'adeu-
dan j ú n a l e s y eilo causa un per-
¡ircio a Ja nitral d*l Munici ;io 
Segura que el dcleg . io de c:.rai-
-os se h i exfra'imiíado en sus fur-
áone? . 
La Presidencia no puede i xpl i -
:ar más de ea*e a«.unto por no ha-
^erse entrevistado con dicho delf-
jado, que es 'á íusenff. 
Losfenort-s A-r-^londo 
h z B te ? h cen 
pri er 
E i el despacho extraordinario, 
el señor Sánchez Batea dice que 
volviendo a la extralimitación de 
derechos, sabe se han construido 
varios bancos para la Glork ta , y 
que como nada de ésto acordó el 
Ayuntamiento, pide un voto de 
censura. 
E l señ^r Arredondo aclara que 
esa reforma se hizo a petición de 
varios vecinos y creídos podía ha-
:er3e habiendo consignación. Se ron con él a saludarles 
júbilo 
8tij 
blo de Teruel su 
reciente l l euda de K 
Marina y Agricultura, h i ! , ! ^ ^ 
provincia. ' 10S(3ees!5 
La Presidencia contesta „ 
nadie ha prohibido tales 
faciones,yqu2encuant ^ % 
miento, ninguna comunic^I^ 
cial se había recibido en 
anunciando la l l e g i a n i , ^ 
y que los tenientes de'ale 4 
:a|(le 
y ^an-
i "é itíi as niani-
resfaciones a las d d señor 
i?. 
Bayo-
Seaprcba la moción y que dkfao 
¿xp'dienta p 5s ? o F >m nt^. 
han construido con madera vieja y 
por el carpintero de casa. 
E l señor Bayona se ocupa de 
ello para extrañarse no sepan na-
da de ésto en Fomento. 
Con este motivo se origina un 
largo debate. 
E l señor Sánchez Marco cree no 
hay motivo para tal debate, que 
achaca a puntos políticos, y pide 
al señor Batea retire esc voto de 
censura per inoportuno ya que él 
en la delegación del Matadero ha 
hecho muchas cosas sin consultar 
porque son propias de la Delega-
ción. 
E l señor Sánchez Batea insiste 
en el voto de censura y agregi 
que también en las escuelas gra-
duadas se ha pintado sin estar 
acordado y que en la sesión pasa-
da habló sobre 'otro ruego y nada 
le dicen, lo cual da entender que 
todo son extralimitaciones. 
E l señor Bayona también habla 
de esas obras de pintura sin estar 
autorizadas y luego se ocupa del 
nombramiento de un guardia mu-
nicipal, hecho por la Alcaldía sin 
dar cuenta de ello y cuando la 
Corporación todavía no sabe si 
hay vacante en dicho cuerpo, ya 
que nada se ha dicho. 
La Presidenci a dice está aseso-
rada de que ese nombramiento es 
de su incumbencia, exp icando tam-
bién sobre las escuelas. 
Oíra larga discusión vuelve 
entablarse hasta que la Alcaldía 
pide informe el señor secretario. 
Este funcionario lo hace brillan-
temente y en el sentido de que e 
mencionado nombramiento es fun-
ción privativa del alcalde, el cua 
puede separar y nombrar a los em-
pleados armados, sin necesidad de 
comunicarlo. 
E l señor Bayona acepta el infor-
me de Secretaría pero dice que por 
delicadeza debió comunicarse a 
Ayuntamiento, coiitestando la A l 
día que esa indelicadeza es lo úai-
co que le pueden achacar. 
E l señor- Sánchez Marco, qu: fué 
juez intructor, d:ce que al recibir 
orden d i cesar el expediente no 
creyó necesario dar cuenta. Está 
conforme con el informe de Secre-
taría. 
Insiste el señor Batea en sus 
puntos de vista y en por qué no le 
contestaron en la otra sesión sobre 
éi to , a lo cu ¡I contesta la Alcaldia 
que públicamente no se puede, pe 
ro que ya se lo dijo en secreta. 
La Presidencia pregunta si es 
aceptado ese voto de censura. 
E l señor Sánchez Marco insiste 
•̂ n que no y ruega al señor Batea 
o retire. 
E l señor Bayona lo aprueba er 
O ri ferente a bancos y pinturas. 
E l señor Arredondo sólo a este 
ú timo. 
El sefi >j Maícas dice debe de-
í i derse ese voto y votarlo. 
E l señor B^íea lo sostiene y e 
aprobado con el voto en contra d 
!os señores Abr i ' , A^ui 'ar . Bosch 
V Sánch?z Marco. 
Pide la pa'abra el señor Bayon? 
oara extrañarse de que la Alcaldía 
no haya dejado fxferiorz ir al pue 
E l señor Arredondo cud 
Ayuntamiento de este hecho J 
que la Alcaldía debió J J \ 
sesión al Concejo para acord i 
festejosa r e a l í z a r a f i n ^ ; 
bien con los ministros. pue3 2 
es que el alcalde debe ir C J 
femente con un visitante así «J 
el momento en que éste p J 
término municipal. 
La Alcaldía insiste 
hora de l l e g i a , y el ¿ 
Arrendondo, como faraiila y amfe 
le uno de los ministros, del 
decírselo. 
E i señ )r Bjyona se exíraña 
tales excusas y presenta in escri 
?o que, leído por el señor secrela 
rio, se ve encierra un votod? 
sura para la Alcaldía, 
E l señor Sánchez Marco anuod 
quedar al n m g m de etfeastit 
que tanta política encierra. D 
qua particularmente se honra c 
!a amistad del señor Iranzopí 
qne oficialmente no hubiese iáo 
saludarle. Insiste en que al coi 
zar la sesión ya vió asomañ 
política. 
La Alcaldía acepta ..este w 
voto de censura y presenta 13 i 
misión del cargo que ostenta. (' 
oyen voces de jMuy bienl) 
E l señor Bosch dice que un vols 
de censura no es para abandona 
el sillón. 
E l señor Bayona insiste en 
censuras y se extiende ea 00̂ ^ 
raciones sobre los actos qu ;̂ 
bieron hacerse en honor de qmj' 
nes í ínto pueden h icer por Ter© 
E l señor Maícas dice que coiJ' 
la primera tenencia la aceptó P5' 
amistad al alcalde, y esosvoj 
injustos por no conocer la "eF 
de los ministros los toma para* 
presenta la dimisión ¡rrevoc^ 
del cargo. 
Se levanta la sesión-
a disc 
estrat 
Los ediles se ponen 
acaloradamente en el 
oarte del público intervino 
que el Salón fué desalojado. 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, r^as, cerro¡os y P " ^ 
-Carretera de A " hierro 
F R U 
ie todas d ,ws, acl,"a'jo,; , 
Sombrerería de «1. u£i 
Carlos Castel. 
1 1 . - ^ 
! 
líos P' 
Zà'o servien P°jflf; aut 10 #'¡£¿$1 
patente corriente, 2.^ Fr0nc > 
señor For ea. Garage 5 
El Gobí 
ce su proP« 
ferminocíár 
lisias de ir < 
lunes, pes® 
buena horfl 





dida por SÜ 
do inconfes" 









por todos? I 
les e inopia 
adecuadas, 
le funestístn 
pleo de m á 
destitución 
los manda i 
bendas; int( 
de ía l ey d« 
(olas y peci 
de los aloje 





tKcen que s 
ellos les im | 
dos del G o l 
paro- y con 
No se ti 
una huelga 
viejo y des« 
«contra él 
Recordi 
^ q u e mu 
p i c ó l o s , f 
del Parlanv 
condenò l a 
ú p a l e s , n 
Creemos h< 
01 Poder ac 
Tampo 
do' con fre. 





So lve r lo 




g e n i o s q 
'? Ca l idad 
ciones. Y le 
COí,cariñ0 
No ere 
0ca^n . s, 
del A "'«ei 
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